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年月曰 通し番号・文書名 差出順序 年月日順番号
文化12年10月
文化12年９月１０曰
文化12年２月
文化12年10月
文化12年正月
〃
文化12年12月
〃
文化12年12月１６日
文化13年正月
文化12年４月
文化13年１月晦日
文化12年３月
〃
〃
文化11年６月
文化11年９月
文化12年３月
文化12年正月
文化12年４月
文化12年９月
〃
文化12年11月
文化13年正月１６
〃
文化13年２月
文化13年６月
①無題（惣庄屋回答書）
②無題（奉行達書）
③｢御内意之覚」
④｢郡浦手永三角浦・長浜御救
頭之書」
⑤｢奉願覚」
⑥｢乍恐奉願覚」
⑦｢覚」
⑧｢覚」
⑨無題（奉行達書）
⑩｢奉願覚」
⑪｢覚」
⑫無題（奉行達書）
⑬無題（惣庄屋回答書）
⑭無題（惣庄屋回答書）
⑮｢御受申上覚」
⑯｢覚」
⑰｢覚」
⑱無題（難渋者名附井願筋）
⑲｢乍恐奉願覚」
⑳｢覚」
⑪｢御内意之覚」
⑫｢御内意之覚」
⑬無題（奉行達書）
⑭｢御請申上覚」
⑮無題（庄屋請書）
⑯｢覚」
⑰｢奉願覚」
惣庄屋→郡代→奉行
奉行→郡代
郡代→奉行
郡方
惣庄屋→郡代
惣庄屋→郡代
惣庄屋→郡代→奉行
惣庄屋・山支配役→郡代→奉行
奉行→郡代
惣庄屋→郡代→奉行
郡横目→郡方
奉行→郡代
惣庄屋→郡横目
惣庄屋→郡横目
三角浦村庄屋・頭百姓→惣庄屋
→郡代
三角浦村庄屋・百姓中→惣庄屋
→郡代
長浜村庄屋・百姓中→惣庄屋→
郡代
惣庄屋→郡横目
三角浦村庄屋・頭百姓→惣庄屋
→郡代
郡横目→郡方
郡目附付横目
郡目附付横目
奉行→郡代（未通達）
郡浦会所役人→惣庄屋→郡代
郡浦手永庄屋中→惣庄屋→郡代
惣庄屋→郡代→奉行
惣庄屋→郡代→奉行
肥
田
６
陥
３
３
四
Ⅲ
０
３
１
２
２
１
妬
７
７
７
１
２
７
３
１１
４
４
６
１
１
１
２２
２
６
２
２
９２
表３．「南手新井手記録」の文書構成
－６９－
年月曰 文書名 差出順序
７
２
２
閏
閏
４
４
４
４
９
ｍ
皿
皿
６
０
０
０
０
２
２
ｎ
ｕ
２
１
２
１
２
２
２
２
１
１
１
１
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
｜
咀
咀
皿
２
３
４
５
８
血
３
８
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
５
６
６
６
６
６
６
７
７
永嘉 ｢奉願覚」
｢矢部手永南手新井手御普請積帳」
｢御受申上候覚」
｢覚」
｢吹上樋仕法書覚」
｢奉願覚」
(郡代差紙）
｢奉願覚」
｢矢部手永南手村々新井手立二付曰
鑑橋井板樋吹上一冊積帳
｢奉願覚」
(奉行通達）
(差紙）
(差紙）
(差紙）
(差紙）
｢目鑑下橋大工山師見込積之覚」
｢覚」
(郡代差紙）
(郡代差紙）
｢奉願党」
｢再三奉願覚」
(奉行通達）
(差紙）
(奉行通達）
｢覚」
｢此節新井手筋費地手上しらへ田畑
出来見込」
｢井手下庄屋中申談頭書」
｢入替見撚」
惣庄屋・郡代手附横目→郡代
普請方受込、矢部手永手代・下代．
手代添口→惣庄屋
関係８ヵ村庄屋→惣庄屋
惣庄屋→郡代
惣庄屋→郡代
郡代手附横目・山支配役(2)・惣庄
屋－＞ (郡代ヵ）
郡代→惣庄屋・郡代手附横目
塘方・郡代手附横目(2)・惣庄屋→
郡代
普請受込・手代・手代添口→惣庄屋.
郡代手附横目・塘方
惣庄屋・山支配役・郡代手附横目
塘方→郡代
●
郡方奉行中→郡代→惣庄屋→関係８
ヵ村庄屋
惣庄屋→入佐村庄屋・笹原村庄屋
惣庄屋→笹原村庄屋
惣庄屋→津留村・目丸村・菅村・相
原村・轟村・下市村各庄屋
惣庄屋→津留村・目丸村・菅村・相
原村各庄屋
郡代→惣庄屋・郡代手附横目・塘方
助役
郡代→惣庄屋→手代・手代添口・下
代他
惣庄屋→郡代
惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役→
郡代
郡方奉行中→郡代→惣庄屋
惣庄屋→（会所役人）
郡方奉行中→郡代→惣庄屋
惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役→
郡代→郡方奉行中→郡代→惣庄屋
会所見習金太郎
－７０－
年月曰 文書名 差出順序
、
〃
５
９
２
１
２
２
７
２
１
１
１
１
１
２
２
１
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
８
’
８
９
ｍ
ｎ
ｕ
ｕ
ｕ
ｎ
ｎ
皿
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
８
９
，
，
，
，
３
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
２
永
政
嘉
安
｢南手井手下夕庄屋中御用談頭書」
｢入替り見聞」
｢南手井手下庄屋中御用談頭書」
(奉行通達）
｢覚」（達書）
｢覚」（達書）
｢覚」
｢覚」
｢奉伺覚」
｢覚」（｢庄屋中取行筋精書｣）
(差紙）
(普請・造用割付）
(以下、「新井手壱巻仮写｣）
｢乍恐奉願覚」
｢覚」
｢覚」
｢覚」
｢奉願覚」
｢奉願覚」
｢奉願覚」
｢覚」
｢覚」
｢覚」
｢井手下村々開畝一紙」
｢覚」
｢覚」
｢覚」
｢覚」
(新井手下上畝物等開明請持書付）
｢覚」
無題（奉行通達）
｢覚」（本井手間数の覚）
｢覚」（庄屋中申談頭書）
郡方奉行申→郡代→布田保之助・郡
代手附横目
白石・犬飼村庄屋→普請方
井手下村々庄屋共→惣庄屋
南手新井手下村々庄屋共→惣庄屋
小原・田吉村庄屋→新藤村・小ヶ蔵
村・白石村・牧野村庄屋中
惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役→
郡代
会所手代・下代・手代添口・会所詰
→惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役
惣庄屋→郡目附付横目
惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役→
郡目附付横目
惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役→
郡代→惣庄屋・郡代手附横目中
惣庄屋・郡代手附横目・塘方助役→
郡代
惣庄屋→郡代
惣庄屋→郡代
惣庄屋→郡代
在御家人（御留守居御中小姓列）
郡代
惣庄屋→郡代
鞠庄屋
惣庄屋→会所詰・小頭
惣庄屋→目鑑橋受込
(惣庄屋→郡代）
奉行→郡代
(惣庄屋→郡代）
南手井手下村々庄屋共→惣庄屋
→
－７１－
年月曰 文書名 差出111頁序
１
０
９
６
８
５
Ⅳ
６
Ⅲ
３
８
１
２
晦
１
７
１
２
２
１
２
２
１
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
２
ｕ
３
２
ｎ
１
５
９
ｎ
ｎ
ｕ
１
７
５
７
ｕ
１
１
１
１
４
６
８
８
５
６
７
７
８
７
８
２
１
１
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
’
３
３
’
３
２
３
３
２
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
５
５
５
５
政安 ｢卯四月二日井手下村々庄屋中申談
ｼ頭書」
｢覚」（分水・吐口の覚）
｢覚」
｢覚」
｢覚」
｢覚」
｢覚」（資金調達書付）
｢覚」
｢覚」
｢覚」（新田開書付）
｢覚」（資金書付）
無題（惣庄屋通達）
｢覚」
｢奉願覚」
無題（奉行通達）
無題（通潤橋命名書）
｢党」（井手間数書付）
｢覚」（上益城郡惣庄屋中連名覚書）
無題（惣庄屋通達）
｢覚」（惣庄屋通達）
｢矢部手永南手新井手御普請銭仮御
算用帳」
｢覚」
無題（辞令）
無題（城山御連枝様小立書付）
差紙
｢党」
｢辰十二月庄屋中会談頭書」
｢井手下村々庄屋中申談頭書」
｢申談頭書」
｢已閏五月廿八曰申談頭書」
｢巳七月廿五日吹上所申談頭書」
｢新田当年出来籾見込調」
無題（惣庄屋達書）
｢申上覚」（｢午正月七曰吹上所申談
頭書｣）
｢覚」
書状
井手下村々庄屋中
惣庄屋→井手下村々庄屋中
井手下村々庄屋共→惣庄屋
犬飼・白石村庄屋→惣庄屋
新井手普請目鑑橋受込共→惣庄屋
惣庄屋→南手新井手下庄屋中
惣庄屋→郡代
奉行→郡代→惣庄屋
奉行
惣庄屋→郡代
上益城郡惣庄屋中→郡代
惣庄屋→南手新井手下村々庄屋中
惣庄屋→南手新井手下村々庄屋中
御用懸・受込中→惣庄屋・郡代手附
横目、他→郡代
惣庄屋→南手新井手下村々庄屋中
惣庄屋
御小立請在御家人
郡代
井手下庄屋共→郡代
南手井手下村々庄屋中→惣庄屋
本井手下村々庄屋中→御会所
本井手下村々庄屋中→惣庄屋
惣庄屋→井手下村々庄屋中
惣庄屋→井手下庄屋中
本井手下村々庄屋共→惣庄屋
井手下村々庄屋共→惣庄屋
会所御免方→井手下村々庄屋衆中
｢南手新井手記録」による。
－７２－
年月曰 文書名 差出１１頂序
３
９
２
３
２
●
●
●
●
２
２
５
，
ｍ
ｍ
２
４
皿
４
４
５
１
１
１
５
９
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
５
５
５
５
５
５
３
２
３
４
６
６
１
２
１
１
政
延
応
治
治
安
万
慶
明
明
無題（惣庄屋達書）
｢井手神祭井諸取斗稜々年番記録写」
｢所々米初懸差出可申侯分」書付
｢覚」（野開徳米）
｢四月廿五日吹上所申談頭書」
｢覚」
｢奉伺覚」
｢覚」（通潤橋寸法書付）
｢覚」（殿様御覧の絵図書付）
｢井手惣数一紙之東」
｢奉願覚」
｢覚」（拝借銭元利差引き書付）
｢安政五年午秋出来米調」
｢安政六未五月三夕大雨二而崩」
｢奉願覚」
(新田開徳米上納の覚）
｢覚」
辞令
｢覚」
｢覚」
惣庄屋→井手下村々庄屋中
南手井手下村々庄屋共→惣庄屋
井手下村々庄屋共→惣庄屋
南手井下村々庄屋共→惣庄屋
南手井手下村々庄屋中→惣庄屋→南
手村々庄屋中
惣庄屋
惣庄屋→郡代
田吉村庄屋→惣庄屋
井手下村々庄屋中→惣庄屋
惣庄屋→小原村庄屋
南手井手下村々庄屋→惣庄屋
南手井手下村々庄屋→惣庄屋
